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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Hábitos de estudio en estudiantes 
de sexto grado de primaria, Callao, 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Licenciatura en Educación Primaria. 
Siendo consciente de la realidad educativa que llevamos, la presente investigación 
se centra en dar a conocer cuál es el hábito de estudio que presentan los 
estudiantes de sexto grado de primaria en el Callao, la investigación tiene un 
propósito meramente descriptivo ya que solo se brinda los resultados después de 
la recolección de datos. 
La presente investigación está estructurada por títulos en los cuales tenemos la 
instrucción en la cual se presenta la realidad problemática y objetivos de la 
investigación, el método en el cual se describe el diseño de la investigación, a su 
vez se presenta el instrumento, los resultados, discusión, conclusión, 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los hábitos de estudio en 
estudiantes de sexto grado de primaria, Callao, 2016. La investigación fue de 
enfoque descriptivo simple, de tipo básica, con un diseño no experimental de corte 
transversal, fue desarrollada con una muestra no probabilística-intencional de 170, 
se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario 
de Luis Alberto Vicuña Peri y los resultados permiten concluir que los hábitos de 
estudio en estudiantes de sexto grado de primaria, Callao, 2016, el 63 % alcanzó 
un promedio bajo y el 9 % promedio alto. 
 






















The present research had as objective to determine the habits of study in students 
of sixth grade of primary, Callao, 2016. The research was of descriptive simple 
approach, of basic type, with a non-experimental design of transversal section, was 
developed with a sample no Probabilistic-intentional study of 170, the survey 
technique was used and the Luis Alberto Vicuña Peri questionnaire was applied as 
an instrument and the results allow us to conclude that study habits in sixth grade 
primary students, Callao, in 2016, 63% Reached a low average and a high 9% 
average. 
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